













































“史 前 思 维”（prehistory thought）、“前 逻 辑 思 维”
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要而言之，中国的饮食是思维 - 物理 - 技艺相
辅相成的体系。作为一种特殊的文明和特色的文化
表达，中国饮食可以理解为中国式“饮食思维”的生
成和生产，具有独特的知识生成和生产谱系。《本草
纲目》不啻为中国物理学的一个典范。同时，中国饮
食形成了自成一体的技艺体系，是对生命理解、身体
践行的“天人合一”，也是非物质文化遗产“中国制
造”的诠释根据。
中国饮食：作为无形遗产的思维表述技艺
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